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kepada : 
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kerja praktek penulis dapat berjalan dengan lancar. 
Penulis menyadari bahwa dalam laporan kerja praktek ini masih banyak 
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mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga kedepannya laporan ini dapat 
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